










































































AGE NALkIEE) NI vI
J･r nO.0/MOtAtrJ
ExtendedCoJltaCt 18.2 4 13 l
CorLtrOl 18.6 5 13 1
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CItnrlClcrl'StJ'CJ 血rlycoTLrqCt DC/Oye.dColtIocL Co/tIrOI ♪
Mot/tersManage(y√s) 19.1(SD3.5) 19.4(SD2.8) 19.4(SD3.5) NS●
MarilaⅠstatus-sJngTe 5 6 4 NS+lL
-Tnaricd 15 14 16
InJTu′tSMcanwcight(g) 2882(SD342.0) 2842(SD396.1) 3005(SD351.4) NS●
Se.I-ma一e 6 7 】3 NS●●
●ANOVA l" 1.I
表3.生後36時間のときの母親行動のスコア (FromHalesetal.1977)
lBe/'E'l●ior 血rlyro"t〝ぐ′ DC/OycdE.OnrOr′ Ic0,fro/ l J,
l MenISD 〃paI7SD MpnrlSD
Era"orexcitEPnya-:ZaJ'ntaJ.m.ng 世 i7:.… 10.4 6.2 8,6 6.6 <.Ol●















































































































































































































































































































親 の ほ うがenface行 動 (P<.01)もキ ス
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extcndedcontact 13 5 8
TolaI 54 27 27
3,340 7 58 28.3⊂
3,570 6 50 25.8
3.330 9 53 25.I
3.470 6 46 25.4
3,490 28 52 25.9
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